27課 電話 by unknown
か
27　課　Ill 請
Ⅰ ( )にてきとうなかたちを入れなさい｡
れい:着ます
1　帰ります
2　いそざます
3　来ます
¥'蠎>?い
4　注意します
5　安いです
6　今週です
(きなければ　)なりません(きなくては　)なりません
(
(
(
(
(
(
やすくなければ
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
こなくては
今週でなくては
)
)
)
)
)
)
二　つぎの文をなければなりません(なくてはなりません)のかたちにかえて質問と
答の文を作りなさい｡
れい:まどをあげます｡ →
まど
@ (外は　さむいですが,)窓をあげなければなりませんかO
風　いいえ,あけなくてもいいですo
じ->-J上z,
l　(授業があるので)あした大学へ行きます｡ →
ぎゅうにゆう
2　(牛乳はきらいですが)飲みます｡ -
-102- (27-1)
3　こくぽんに書く字は大きいです｡ -
蝣mm*
4　日本の歴史のレポートは日本語です0　-
◎
盈
そつぎょうろんぷんまい
5　卒業論文は五十枚以上です｡ -
Ⅲ　れいのようにかたちをかえなさい｡
A.れい:わたしは本を買います. -→わたし
1　先生はテキストを使います｡ -
2　わたしはレポートを書きました｡ -
3　あなたはネクタイをもらいました｡ -
4　あした田中さんは人に会います｡ -
ほ)買う杢
B.れい:このうちはげんかんがりっばです｡ -げんかん
1　この人はアイスクリームが好きです｡
-103-
りっぱなうち
(27-2)
2　この店はラーメンがおいしいです｡
3　　この子は目がかわいいです｡
4　田中さんほざっLが買いたかったんです｡
えんぴつ
C.れい:学生が鉛筆を使いました｡ ･- 1.鉛筆を使った学生
2.学生が使った鉛筆
1　女の子がパンを買いました｡
1)
2)
こうこうせいえいか
2　高校生がこの映画を見ました｡
卜
2)
3　田中さんがその話を聞きました｡
1)
2)
かんじ
4　その学生は漢字を知りませんでした｡
1)
21
D.れい:これはざっLです｡
田中さんは(この)ざっLが買いたかったんです｡
これは田中さん 買いたかったざっLです｡
-104 (27-3)
これはテキストです｡
来週からわたしたちはこのテキストを使います｡
その店はどこですか｡
その店はコ-ヒ-がおいしいです｡
そのサンダルは何色ですか｡
お母さんにサンダルを送ってあげました｡
学生は何人いますか｡
学生が宿題をわすれました｡
Ⅳ　つぎの質問に答えなさい｡
1　東京の電車についてどう思いますか｡
2　日本のデパートについてどう思いますか｡
3　あなたはなにについてレポートを書きましたか｡
ただ
Ⅴ　正しいものに○をつけなさい｡
1　レポートは十枚 ∴
2　　レポートは二週間
でなければなりません｡九枚以下ではいけません｡
に出してください｡
�"105- (27-4)
二週間 かかるときは先生に話してください｡
3　　このクラスは′トさくて学生は十人
このクラス
Ⅵ
ですね｡
のクラスは何人ぐらいですか｡
4　これはやさしい本です｡五分
-　や　　　こくさい　ぶ
5　この部屋に国際部
fZ芸巨-ジ(芸封読みなさいo
の学生は来てはいけません｡
にひらがなを入れなさい｡
1　わたし　　　　書いた日本語 見てくれませんか｡
2　わたし　　　読みたい本　　　あの本です｡
3　　あの目 かわいい女の子
4　あのげんかん　　　　りっぱ
5　　わたし
6　今,日本
食べ物
田中さん むすめさんです｡
うちは　どなた　　　　うちですか｡
ぎゆうにく
-牛肉です｡
ろんぶん
ついて論文
�"106- (27-5)
書いています｡
